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Un cüllacjuj al cinema Truffoul de Girona. seu del Cineclub Farenheit de la UdG. 
E nmi^ de i.i proLírcssiv.i inassificació de l'exhibi-cin ciucmatognifica i la roiitniLlii-toria situació t|iK' L's viu a It's comar-
ques ^ironincs. on el fenomeii de les 
niultisalcs ha cingiit un laranná gai-
i'ebé cdlonialisca, els L-ineclubs han 
f^ 'stat els tívans corredors dt' íbns en 
l'^  sev;i tasca de projeccar aquclles 
pL'Mífiíles t]iie Lcnicn nciiada la seva 
presencia a les sales convenctonals. 
Es tracta d'aiicentics supervivL'nts 
que han lliiitat amb una sabata i una 
tspnrdenya, pero amb mole de crite-
ri i coherencia, per prograinar tllnis 
de cuite, classics o vcrsions origináis 
que son rcbncjats per les grans 
superficies peí seu equívoc carácter 
«niinoritiiri". El cineclub, com el seu 
iiom huticn. es tVnit de la un ió 
d'eston,xis iTun grnp de cinehls per 
ivivindicar peMicules que no teñen 
disiribució en el seu cerricori; alguns 
Cenen gairebé eres decades d'cxpe-
ricncia en la materia i altres, no per 
liles novells teñen nieiiys méríLs en 
'-'' seu haver. Ciandeixin o no de 
supor t ins t i tuc ional —poc. en la 
majoria de casos—, la gran llosa que 
arrosscguen és la liniitacii'i de niit-
jans que els iniposen el ilesorbitat 
pivu de les copies -pe r una projec-
(-~ió es pot arribar a pagar 11)0.000 
pessetes. practicanient inqiossíbles 
de cobrir amb les recaptacions-, la 
manca d'espais adeL|uats peí' a l'exhi-
liició cinematogralica i. cucara i.]ue 
senihli mentid.i. el rebuig de l'espec-
cador habi tua l a aven tu ra r - s c a 
segons quin tipus d'experiencies. un 
prejudici aquest que comen(;a a 
superar-se, gracies especialment a la 
saturació qualitativa que viu el cine-
[iia qualif icat coni a cc^mercial. 
Aquesta ha estat una do les causes 
directes de la consolidació deis cine-
clubs en el panorama cinematogr.i-
fic, com taiubé ho ha estat la capta-
ció de socis que s'aferren a aquell 
c o n c e p t e tan inclassificable de 
"l'anior a Kart", l^-ró en plena era de 
les multisalcs. nialgrat la ereixcnt 
n o r m a l i t z a c i ó del que abans es 
coneixia per ':'art i assaig», encara no 
s'ha pogut garantir la supervivencia 
d'aquests espais alternatitis. A la ine-
vitable aportació institucional, s'hi 
haur ia de sumar la vo lun ta t de 
r e s p e c t a do r a re iv ind icar la 
democracia de l'exhibició per acabar, 
d'uiia veg.ida per totes, anib la inex-
plicable marginalitat deis cineclubs. 
Perqué de vc>luntat. n'hi ha nictlta per 
part deis seus responsables, els quals 
plantL-n cara a les adversitats anih una 
empenta per si mateixa digna d'ima 
peblícula, que possiblenienl contin-
dria somriures, llágrimes, passatges 
epics i un homenatge a la infi~avalora-
da paciencia del cinetil. 
El 1966 va néixer el primer citie-
ckib en ^5 miblímetres de Girona, el 
de l'AFYC'. amb projeccions .il (."ine 
M o d e r n o (avui seu del C'inema 
Trutlaut, Púnica sala de versió origi-
nal de la provincia) i al Nuria de 
Salí. Mes de tix'uta anys després, lu-s 
múltiples activítats dutes a ternie per 
l'Associació Fotográfica qtieden com 
un model de persi.sfÍMicia; si llavors 
les dificultats venien determinades 
peí marc polític i social, ara reuemic 
a abatre és el cinema vist com un 
tormiguer. altramcnt anomenat mul-
tisala. La seva progressiva multiplica-
ció a Girona no lia inipedit que 
mitja do tzcna de c ineclubs , a la 
manera deis gals d'Asterix, detensin 
el seu espai amb la mateixa intcgritat 
amb que van néixer. 
L'experiéncia universitaria 
A la ciutat de Girona. Púnic cine-
club que funciona com a tal és cl 
Falnenheit. creat t"a tres anvs en cl 
marc de la Universitat de Girona 
gracies a l'impuls d'un grup d'estu-
diants que projccten la seva oferta 
anual al Ginema TrutTaut. Al marge 
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Luis Buñuel, durant el rodatge de La Via Láctea. 
deis avantatges i\uc comportn Cciür 
una institució coi i i l;i UdCI al darrc-
re -especialmcnt en tenues de d i fu -
s ió- , els seiis responsables s'haii t ro-
bat nn poqiies compl icacions. que 
b;in salvac gracies a una espectacular 
captació de socis (ara cls universitaris 
s'hi poden afiliar a través deis fulls de 
matrícula académica) i un ambiciós 
projecte tjue i i i c lou , conjuncanienc 
anib les projcccions de pcMícuIes, la 
prtii;ramació de conferencies i act i -
v i ta ts pa raMe les per acabar de 
diincnsionar les sevcs propostes. 
L'origen tlcl cineclub lUiiversicari 
es renunita a mitjan anys 9U, en qué. 
anib el noi i i LIC Zéliu;, va conien^-ar 
a portal" a CÜrona cicles akernatius 
de classics, films poc visteis o liiis i 
t o t i n é d i t s , c o m a c o n i p l e i n e i i t 
d"una tasca que el ( ioMecl iu lie C'rí-
tics de Cancilla ja estava desenvolu-
pan t en la sala I! del C l inema 
Modern , l'antic TruíTatit. La inicia-
tiva universitaria era ]Tronioi;ui-la per 
un L;rLip de ¡oves que van aconse^uir 
habilitar un espai regular - l 'aud i tor i 
Narcís LÍL' Carreras de "la C"aÍNa'>— 
després de cüinen(,'ar anib accivitats 
esporadiques a les niaccixes aules de 
la Facultat de Lletres. A l'esnientat 
espai, L4S nienibres del Z é l i g van 
portar títols de Kieslowski, Y in io i i o 
Ckidard. entre tl 'altres, pagaiit ells 
niateixüs les copies ninb els ajuts de 
la Universitat i les contr ibucions dets 
socis. i creuant els dits per tal que els 
estutl iants resi ionguessin o n i p l i n t 
Taud i t o r i . Ma lg ra t les inevi tables 
taL[Liicardies, la fnrnnda va i lot iar 
bons resultats i Pany segiient es va 
arr ibar a tin acnrd per exh ib i r els 
dos cic les previstos ais C^inenies 
Clatalunya. Aquesta iu>va si tuació 
pernietia treballar mes ÍlÍLn"enient en 
la cria de les peMícules i garantía 
Testabilitat del fman^ament. També 
es va apostar per un c r i t e r i inés 
diversificat; es mantenia l'esperit tlel 
cineclub, pero també es potenciava 
Festrcua ile films relativament recents 
que no havien crobat c x h i b i c i ó a 
Ciiroiia. El cas anib inés éxit va ser el 
de TCSÍÍ:, d'Alejaiulro Anienáh<n-, que 
va aconseguir o inp l i r les dues ses-
sions d'un diiiiarts a la nit i va es va 
tnantenir gairebé un mes en cartell. 
El relien genei-acional va fer que 
el Zé l i g deixés de f imcionar Tany 
segiient, en tpié no es v.i lonientar 
cap activitat cinematográfica en el 
marc universitari. Pero va ser llavors 
que es van comenvar a reunir una 
serie Lrestut l iants and> r o b j e c t i u 
d'agafar el tesl inioni del Zé l ig per 
reflindar-lo, 1 el resultat va ser el l 'ah-
renheit, que després i.run ] ir inier curs 
amb propostes espe)rádÍL[ties (anib 
projeccions en súper H i de ¡iilnviilicil 
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Lliuramentdeguardons 
del festival de curtmetratges 
del Cineclub 8-;.i, 
deCassádelaSelva. 
•^5/ .1 l \-difu-i dc\ Mcra id . i l ) es va 
Lxilcar en la captairió tic inL'iiibrL's per 
perfihir pmjcctcs niés ambiciosos. El 
seu prinier cicle també va teii ir com 
a sen els Cinenies Catalunya, iiml--
una iniciativLi ecloctica de pcMíciiles 
«Crampolí" d '^ lguns dircccors eLiu 
~T; ikesh¡ K i r a n o , els uenn . i ns 
C o e u - tlel cinema eontemporan i . 
Postcriormenc, han sipiac cunvems 
anib el Musen del ( '¡neni.i i l 'Asso-
ciaeió Musical Staccato, han p n i -
n iogut inia crobada de cineckibs i 
han inicial una coMabciració regular 
anib el Clinenia Truf laut de t i i m n a , 
on han programar cicles ilfLÜcats a 
l"*e(er C'rreenavvay, a la N o u v e l l e 
Vague i el r i iulac (da mirada del 
íranctiraJíir», L|ue va anar acompa-
nyat de diverses conferencies. 
Un cineclub polifacétic a Torroella 
Lfn deis cineclubs mes veterans de la 
provincia ile Cürona és el de Tt i rn ie-
lla de MoiitLívi. que des de la seva 
sc'ssió inaugLiral TI I de maig lie b)7íi 
(¡imb la pel-licuLi hi^ (¡(•.••rs¡)cm¡lo.<, de 
l'hongares Miklos Jaucso) s"ha man-
tinguc al peu del cano tíns avui, [ T O -
gramant classies i peMícules de cuite 
•il C i n e m a M o n t g r í malgrac les 
•idversitats implícites en tota ex l i ib i -
c ió a l te rnat iva , c o m Taccés a les 
Copies tlesitjades, els preus d'aqnestes 
1 líi dificullat d"adniinistr;u" el teinps 
lliiire per a tnia lasca que, encara que 
•'" ha i,]ui pensa el contrari, ivquereix 
l i l la tleLlicacií'i exhaustiva. A l l larg 
í l \u.]uests 25 auys, el C ' i nec iub 
Torroellenc ha portat una pmgrania-
ció regular Je qualitat al munic ip i . i 
ha SLiperat les crisis derivades de les 
transtormacious pcilítiqucs i socials. 
Així , el mart de I 4S I , els seus res-
jionsables van replanteiar les seves 
jTRiposres per ailajitar el cineclub a 
una nova etapa sense censiuM i anib 
un marc de ilebal diferent per a les 
["-rojeccions. Act¡\'itats pioneres a la 
pKivincia (la projecció d7.;7 liñvc </f/ 
fv'ii aconipanyada al piano per foan 
Pinetla), sessions a Taire Iliure. Torga-
nització d"uu autocinema i la diversi-
rat tle la seva oferta van fer que el 
Torroellenc fos giiardonat, el l'>S3. 
amb el prenti del Departameni LÍC 
Caneniatograña de la Ceneralivaí al 
lui l lor cineclub de C^atalunya. 
El !"-íSS. c o i n c i d i n t a m b un 
can\'i de Innla, \a incorporar algu-
nes novetats. com Íes presentacions 
de les sessions. el repartiment d 'un 
lu l l i. subre ío l . la un ihcac ió deis 
tilnis en cicles, com els que van por-
tar per tí tol <iEIs cinc continentS" i 
«Cinema i ciutats». dedicats a con -
tcNtnal i tzar pebl ícules unides per 
t e m a t i q u e s c o m u n e s . Oes de 
coinein,'ament deis *Ji). el Ttu ' roe-
llenc proi^i inia cada quinze ilies. els 
divendres a dos quarts d 'oníe de la 
ni t , ¡ estableix els cicles de quatre 
¡"leMícules amb dos rnesos LÍ'antela-
c ió . Ac t i ia lment conipta amb 130 
socis. que a vegattes pi-oposen alguiis 
deis minicicles que s'han projectat a 
Ibrroella. En aqiiest sentit. els seus 
responsables en destaquen un t]ue va 
ser espec ia lmen i p a r t i c i p a t i u . el 
" M e n ú tle primavera» (loi"mat per 
les peid icules ¡il fcíníii dr Hüln-nw 
'¡¡!¡ii¡h--po. 1:1 iOiiii\i\>, el huiron, su 
iinijn- y su ,¡uuiiiic i DcÜúUcssni). que 
\'a inclonre la eoblaboració de xefs 
de restaurants de categoría de la 
pro\'íncia i un muntatge esct-nic en 
el hall del cinema amb re1er¿'ncies aK 
fiUiis que es projectaven. 
Assistents a una sessió del cineclub gironí Farenheit, 
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Bhw-up. de Michelangelo Antonioni. 
Projeccions "amb sorpresa> a Olot 
El cineclub d'Olot també h.i acuniu-
Lit una experiencia que ja supera les 
dues decades . La iniciativa es va 
comentar a gestar el 1980 a i'insritut 
de batxillerat del municipi, per des-
prés passar a incorporar-se a la pro-
graiTiació del teacre, que des de ll;ivors 
ncuU les projeccions. En el seu iiiici, 
els responsables del cineclub van optar 
per anar a captar socis porta per porta 
i el resultat va ser immillorable: en 
van aconseguir uns 600. Actualnicnt. 
cls gestors - u n total de quatre- han 
canviat de sistema i compten amb una 
vintena de socis, que en aquest cas 
son els que compren un abonament 
per anar a totes les sessions, La seva 
prograniació és trimestral, amb sis 
peMícules per temporada, i organit-
zen dos cicles a l'any -per les festes de 
Nadíil i Sctmana Santa-, formats per 
tres peldícules de temática diversa. 
L'últim, del mes de desembre passíit, 
va estar dedicat al semprc polémic 
Michael Haneke. 
Diverses han estat les 'isorprcses» 
que s'han endut el.s responsables del 
cineclub d'Olot durant els anys que 
porten al capdavanc de la iniciativa: 
copies que no arriben, amb els con-
segiients canvis de p r o g r a m a c i ó 
imprevistos, cintes ipie esperaven en 
versió original i arriben doblades i 
peMícules anunciades que salten de 
cartellera fins a dues vegadcs. Aixo 
els va passar amb Bailctmlo cu ¡a oscu-
ridad, que va ser un autentic malde-
cap. Els gestors admeten, pero, que 
no es troben amb tantes dificultats 
en el finatn,"anient de copies, que és 
cobert per TAjiintament i les matei-
xes recaptacions. Continúen, igual-
nient. reclamant una major implica-
ció de les institucions per consolidar 
el projecic. Avui, el cineclub d'Olot 
té una mitjana d'entre (Á) i 7í) cspec-
tadors per sessió, i eventuahnent 
arriba al centenar de persones. 
Els seus responsables intenten 
implicar el cineclub en aJtres inicia-
tives culturáis del municipi, sempre 
que les peMícules escollides tingiiin 
un niínim de qualitat. Editen un 
butlleti amb informació de les estre-
nes, col-laboren en actes puntuáis 
-van promoure, amb el coblectiu de 
mestres de la Garrotxa, la projecció 
de Ni uno menos i una conferencia 
posterior- i intenten portar directors 
per donar un caliu especial a les 
seves projeccions. Un deis cincastes 
que els ha visitat, i aviat hi tornara, 
ésjosé Luis Guerín. 
L'odissea deis cinéfíls de Blanes 
L'obertura d"nns niulticinemes a Bla-
nes va deixar obsoletes les dues sales 
classiques d'aquest miuiicipi de la 
Selva, el Maryan i el Victciria. El que 
continuava faltant, pero, era un espai 
on exhibir aquclles peMícules que des 
de feia anys no tenien cobertura a la 
localitat i que els nous cineines no 
semblaven teñir interés a estrenar. 
Així va néixer el cineclub Fortuny, 
que va comentar la seva aventura la 
temporada 2000-20(11 amb Tobjectiu 
de programar an\b regularitat films 
que els afeccionats només podien 
veure si es desplai^aven a Gimna, El 
seu origen és digne d'una peMícula 
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di.' T o t i i D iCMl lo : u n deis SL'IÍS i i i c i i i -
bres v.i posar u n íHi imci p f l s f a n v r s i 
va repar t i r t l i l lcts per ; inirtKir els CÍ I IL- -
fils ;i crc i i r u n c i ncc l ub . E n el papci" es 
co i i c rc tnva di. i i ho ra LIC la p r i m e r a 
reunió. A i x i es va eons t i ru i r la Junta 
de l Fo r tuny , fo rmada per v u i t l u e m -
bres, que es va e s t i m a r an ib u n p r i -
m e r c ic le de sis peMícules al Canema 
M a r y a n eiicapi;-alades per L<r connini-
(iíid, d ' Á i c x de la Iglesia. La seva f i l o -
sofía, p o r t a r d u e r n a c o m e r c i a l i en 
v e r s i ó o r i g i n a l Lpie lU» es p o d i a 
veu re a Blanes pels e i rcu i t s c o n v e n -
c i o n a l s , els h a n d o n a i " m o l t b o u s 
resultats: 15(1 socis i una m i l j a n a de 
25(1 espectadors pe r sessió. Hins i t t i i 
<íl dia de la darrera g ran nevada q u e 
ha sacsejat ( ¡ i r o n a . el desembre pas-
sat, van aeonsegu i r r e u n i r u n e e n t e -
nar de persones . 
E í s e g o n c i c l e p r o g r a n i a t pe í 
F o r t u j i y es va t robar a inb u n p r o b l e -
m a i m p r e v i s t q u a n es va e s t o n d r a r 
Lma par t de l sostre de l M a r y a n . A i x ó 
va o b l i g a r els seus r e s p o n s a b l e s a 
buscar u n n o u espai - u n local p a r r o -
q u i a l - i a a d q u i r i r u n a m a q u i n a 
p o r t á t i l p e r c o n t i n u a r les sessions 
í m i b regu la r i l a t . A banda de la seva 
o fe r ta de pcMíciÉles. q u e van de J i m 
Ja rmusb a Stan ley K u b r i c k ¡ de Pr i tz 
L a n g a A r t i u ' o R i p s t e i n , els m e i n -
bres d e l F o r t u n y t e ñ e n P o b j e c t i u 
i r i m p l i c a r e n les seves a c t i v i t a t s 
a k r e s e n t i t a t s i l e 1 n 1 u n i c i p i p e r 
t o m e n t a r diverses act iv i tats cult in-als. 
El e i n e c l u b , q u e c o m p t a a n i b i m a 
s i i b v e i K Í ó m u n i c i p a l , va adopta i " el 
seu i i o m e n h o n o r a u n a sala de 
c i n e m a i teatre m o l t ant iga i p o p u l a r 
de Blanes, que va tancar d u r a n t els 
anys Slí a causa i le l hoom de] v í t leo . 
Els 'lextres'i cinematografíes a 
Cassá de la Selva 
El C a n e c l u b S1/2 d e Cassa de la 
S e l v a , des d e la seva f i m d a c i ó e l 
l'>SS pe r una desena de m e n i b r e s . 
s'ha c i í i i verc i t en u n deis mes act ius 
de la p r t i v i n c i a , espec ia lment ] ie r la 
seva aposta d ' a c o m p a n y a r les p r o j e c -
c i o n s a m b tí>ta m e n a d ' a c t i v i t a t s 
c o m p l e i u e n t a r i e s q u e f o m e t i t i n la 
p a r t i c i p a c i ó c i n t . i dana . T a m b é s'ha 
e r i g i t c o m a ep icen t re i le qualsevol 
i n i c ia t i va re lac ionada a m b el c i n e m a 
q u e es p r o n i o u en el t e r r i t o r i , una 
d i r e c c i ó q u e els seus responsab les 
h a n s e g u i t . e n t r e d ' a l t r e s n i o t i u s , 
p e r q u é la p r o x í m i t a t del p o b l é a m b 
Chrona els Hmi tava el p o d e r de c o n -
v o c a t o r i a . 
El p r o p e r mes de m a i g es c o m -
p l i r an ca to rze anys de la seva sessió 
i n a u g u r a l , en i,iué es \M p ro jec ta r /:'/ 
ii\iU}ii\ni-.í,i ílr 1,1 (ícNCiw/ a m b l ' a c o m -
[ \ i n y a m e n l en d i rec te de l p i a n o de 
Fe r ran M a r t í n e z . Els ¡mpu lso rs de l 
e i n e c l u b , i l e s p r é s d e c i n c a n y s 
d 'es tud ia r a [iarceU>na 1 g a u d i r - h i de 
T o f e r t a de v e r s i ó o r i g i n a l , es van 
Assistents a una sessió del eineclub Fortuny, de Blanes. 
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Z, de CAJiistantin Coutii-Ciavras. 
Crobíir cti t o r n a r a c;is;i qiK' no 
CL-nicii ni;im.'r;i d'Licccdir a ¡iqucst 
tipus lie ciiiciiKi. V.m dL'cidir, dones, 
portar-lo L-IIS iiiatcixos ;i C.:\sú per 
s;itister h sev.i inquietud, i les prinic-
res pmjcccious del S'/2 van ser df 
pel-lícule> chissiqucs. Per garantir 
un;) proLíriiniLició regular, van arribar 
a un acord atnb la d is t r ibuidora 
C'.tiopLT -que disposa d'un nonibrós 
material- per lloü;ar aniialinent lots 
d'una quincena tle lllnis a un prcu 
aecessible a Íes scves possibilitats. 
Aquesta hábil estrategia de inereat, 
sumada a les contribuciotis ttels socis 
i al que es rccaptava amb la venda de 
la lo te r í a de N a d a l , a judaven n 
tinanc;irla seva cniersíent nctivitat, 
El ['•>'>(•) van eanviar !cs foses per 
al cineelub de ntini fellinia. Segons 
el seu president. josep Ferrer, la pro-
gressiva CÜIISOIÍLLICÍÓ de la progrnmn-
ció del Truflaut al Modern de CÜro-
na i I'arribatln deis priniers niultici-
nemes vn oblig.ir-los a replantejar-se 
la seva íunció, assuniint que es troba-
ven a tleu niinnts de la capital i que 
lu) es volien limitar a «repesfar» 
peMíciiles. Aixi va néixer una nova 
conccpetó del S'/:, que des de llavors 
es va dedicar a vincular la seva oferta 
cineniatügrafica amb altres cntitats 
ttel municipi i deis seus voltants. i va 
apostar ]ier programar miniciclcs de 
quatre pellíciiles amb un nexe tema-
tic coim'i i aconqianyades ile con-
fereMieies, presentaeions i altres aeti-
vitats que afavorissín una major 
iniplicació de ¡'espectador. J(>sep 
Ferrer es niostra cünven(;ut que la 
seva oferta actual, que pot arribar a 
acol l i r de 12 a ISd espec tadors 
-«dcpenenc del que proposeso. afir-
ma—, manté I'interes del públie grá-
cies a les iniciatives complenientá-
ries. i|iie son "Coni els extres íl'un 
DVD". En aqiiest cun te^ t , s'h.ui 
promogut iniciatives com «Menjar i 
veure», en que s'ha acompanyal la 
projecció de t]uatre peMíctiles de 
rerefons gastronomic amb un mentí 
degustació per ais esj-iectadois. 
La transfbrmació conceptual ilel 
cineclub, que compta amb im ccn-
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t e n a r de soc is , t a i nhe va an.tr 
<icoinpaiiyiid;i LÍ'IUI c;iiivi d'L'spai: L-I 
]y'J7 van abandon;ir el casal fanii-
'i:5i" de! poblé per trasllnd;ir-se ;i un 
local tiuiiiicipal niés beii et]n¡pac 
pfi' a les sessions. 
Si per aigun nierit s'lm caracre-
ritzat el ciiK-L-kih de Cassá L-S per un 
pvofnnd arrelainenc en rei iLorn. 
t]uc els ha perinés «venienar» en coc 
t'l í]iie es relereix a chieinn al nuini-
í^ipi. Al niargc de la seva ¡ircitíraina-
ció regnlar . el S'./; p r o n u m una 
"1 tisera de curnnel raCi íes , "La 
niacca», que incloii un apartat deili-
^^t a animació -el gener passat se'n 
va celebrar la tercera edició-. pro-
JL'ccions de cinema infantil els caps 
de setmana, sessions de pel-licules a 
I'aire llinre i redicio tins ara d'nn 
fotal de cine víileos claborats per 
veins de C'.assa sobre diverses facetes 
'^el n u i n i c i p i . Els p ro j ec t e s no 
s acaben aqni: aviat lindran enllesti-
"•' Lina niüstra de cinema d o c u -
'iiental en cjue la projecció de titols 
'^oni i-ii lonsinnr/óii i Ctiuiithuiics 
3turá complenientaila per diverses 
ponencies. 
Figueres: la rendibílitzacló 
d"un cinema de sempre 
•fot i qne Ja s'iii havien promoLiin 
hiiciatives siniilars (com el Cineckib 
Cilobiis), l"iíj;Lieres va comeni,-ar a 
lenir una proiíramació alternativa 
estalile a principi deis '><>, gracies a 
Pempenta iPtrn ciíMectiu LIC ]ierso-
nes -sis furmen actiialment el <inucli 
tou". com ells mateixos hu denomi-
nen, i la resta scni coMaboradors-
tine \'an acordar aính l'exhibidor ilel 
inmiicipi aprolltai" el dia LIC tanca-
inent -els tiimarts- d"nTi i-inetna de 
sempre, el Savoy. per portar versions 
oriiíinals a la capital altempordanesa. 
Les sessitms del C'inecküi Dioptría 
es fan a la nit, i les copies es fman-
cen anib les recaptncions i ima ajnda 
económica de rAjnntament. amb el 
i|ual l'entitai mamé im conveni que 
els niembres de la iniciativa confien 
a ampliar per afrontar empreses niés 
anibicioses, com la programació 
estable de la Filmoteca i la projecció 
de classics. 
Els iin]ni!sors ti el <. J t i e c l n b 
Dioptría mantenen el seu afanv de 
portar titols d'actualítat en versió 
oritíinal a Figueres, pero a banda 
d'aixü han endegat diversos projectes 
de co]-laboraci6 amb altres entitats. 
De moment. han fomentat activitats 
conjiiiites amb l'associació cultural 
Atenea, el C^oMegi d'Arquitectes i 
Joventiits Musicals. en el marc deis 
actes del Festiwil de fazz del muiiici-
pi. Ara lambe hi ha sobre la taula 
ima L'oM.ihoració amb les agrupa-
cions de teatre de les comarques 
iíironines i la voUmCat d'anipliar 
Tabast de la seva tasca en altres 
.iiniíits, possibilitat que passa. insisiei-
xen. per nn r ep l an t e j amen t del 
snport institucional. Taiiibé s'adonen 
que el Savoy s'ha convertit en l'espai 
peifecte per a la seva proposta; quan 
es van obrir els niulticinemes a la 
ciufat, els responsables del Dióptri.i 
van intentar portar-hi la seva progra-
mació. pero els primers resultats van 
aconsellar tornar al cinema de sem-
pre. on s'han ct>nsolidat com a alter-
nativa comercial sense necessitat 
d'iuiciar una captació de socis. 
Pep Prieto i Josep Mir 
EímrBSSBtPotsmWm, 
deSergeiM. Eisenstein, 
